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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 












における ReID の研究背景、目的、重要性を簡単に説明し、ReID の現在までの国内外
の研究状況を概説し、実応用の観点から見た場合の既存研究の問題点を分析し、本論文
の概要とその重要性を説明した後、本論文の構成について述べる。 
























第 5 章は研究全体をまとめ、将来の課題について述べている。 
以上より、本論文では、これまでに共通データベース上で行なっていた個人再識別研
究の実応用に向けた提案を行い、新たな最適化手法も開発した。さらに実験結果を定量
的にまとめ、今後の研究の方向性を示している。このことから、本論文は学術的価値が
高く、博士（工学）の学位論文に値するものと認められる。 
また、本論文による論文調査会および公聴会における出席者から多数の質問がなされ
たが、いずれも著者により適当な回答がなされ、質問者の理解が得られた。 
以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査 
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
